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Einrichtung des gesteuerten Polders Lobnitz:
Hydraulische Modellversuche zur Erfassung der
Hochwasserabilussverhaltnisse und zur
Optimierung des Einlaufbauwerkes des Polders
Liibnitz
Veranlassung
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen beabsichtigt zur
Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Vereinigten Mulde im Landkreis
Delitzsch die Errichtung des gesteuerten Flutungspolders L6bnitz. Im Rahmen
der Vorplanung wurde das Institut for Wasserbau und Technische Hydro-
mechanik von der Landestalsperrenverwaltung beauftragt, hydraulische Modell-
versuche zur Erfassung der Hochwasserabflussverhaltnisse und zur Optimierung
des Einlaufbauwerkes des Polders L6bnitz durchzuflthren. Dazu wurde ein
hydraulisches Modell des Einlaufbauwerks des Polders Lobnitz im MaBstab von
1:25 im Lichthof des Hubert-Engels-Labors errichtet.
ZielsteIlung und Durchfuhrung
Schwerpunkte der Untersuchungen waren die Str6mungsverhaltnisse im Bau-
werksbereich, die hydraulische Leistungsfthigkeit des Einlaufbauwerkes sowie
die Energieumwandlung im Tosbecken. Weiterhin sollte die technische Ausbil-
dung des Bauwerkes hinsichtlich einer Leistungssteigerung und hydraulisch
ganstigen Gestaltung untersucht werden.
Zunachst wurde das Einlaufbauwerk im Planungsstand errichtet. Aufgrund der
Untersuchungsergebnisse konnten Optimierungen am Bauwerk vorgenommen
werden.
Fazit
Als Ergebnis der Modellversuche ist eine Lasung fur die Ausbildung des
Einlaufbauwerks zum Polder Labnitz erreicht worden, die allen gestellten
Anforderungen genugt. Die dazu vorgenommenen Anderungen des Planungs-
standes betrafen vor allem eine stromungsgunstigere Ausbildung der Wehr-
wangen sowie Veranderungen der Endschwelle des Wehrs, durch die eine
wesentlich bessere Energieumwandlung erreicht wurde.
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Abbildung 1 HydraulischesModell im Lichthofdes Hubert-Engels-Labors
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